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A P I K O T O R A N I r L A N U E V A E P I D E M I A 
f//^  ptv<'e to graciosa y 
gentil labor del humorista que 
fiace en la prensa teruelana! 
}}e leído con verdadera f r u ú 
ción los arl icuhs de este gallardo 
iHjanie en cuyo meollo se aloja 
¡a lírica emoción del que ríe com 
prendiendo. 
Hay en su magnífica prosa una 
limpieza de estilo y una precisión 
expresiva que anuncian a l ingé-
nuo imaginero del donaire, seria-
mente humoi ístico. 
Bellamente juega Piko con la 
Jilos o f ia natural del sentido co-
mún al juzgar con enjundia de 
charla crítica la tontería humana 
revestida con el oropel de su 'se-
riedad solemnizante. ¡Qué estu-
pendamente caricaturiza el as 
pecio cómico de la botería bur. 
gue¿a de los fihste os. 
Las cosas y CÍ^ SOS de los Smith 
tienen almas de admirables suge 
rendas y son /tiente de encanta-
doras meditaciones para el pen-
samiento del que siente la ironía 
de la vida elegantemente cincela-
da en su alegre estudio. 
E l humorismo de Piko Torán 
tiene nobleza literaria de estirpe 
neta m en te cerva n tina. S i m a du -
ra tan delicada fruta mental en 
su caletre de observador exquisi-
to pronto el ai orna de la plenitud 
incensará el huerto de su delicio-
sa cosecha. Y a m í me agra da rá 
su ruite sazón y me divertirá su 
emoción proyectada a las perso-
nas y cosas que forman miestro 
ambiente* 
Lafuente, el Dr . Calvo, Piko 
Torán son una buena legión ca-
paz de combatir con decencia li-
teraria la barbarie científica y 
social de nuestros • ^imposibles 
meta f ís icos de progenie azor i 
nesca. 
Ría, Piko, con sus luminosas 
charlas y alégrenos la vida llena 
de tantas tragedias ctirsis y r idí 
cutas que amargan el sano opti-
mismo de los que tenemos en el 
corazón una centella de D . Alon-
so el Bueno y que arde en la pers-
pectiva de nuestra locura imagi- \ 
nativa al defender el honor de un' 
Meal, • .:. . 
Vuelque Piko Torán la clara 
corriente de su elástea broma en 
las olorosas ánforas de la santa 
tronía y perfumen el trono de la 
cordial comprensión. 
¡Bien por Piko! Tu padre reci-
j * de U la alegría en la entraña 
de sus nobles inquietudes. 
Y a m í no me olvides. 
JUAN D E T E R U E L . 
g^t i r el / r ecord» de la longevi-, 
dad, como Matusa lén , o el d é l a ! 
fealdad, cerno Picio, revela con-¡ 
dreicnts singulares i r á s o menos; 
ape recibíes, y que caen dentro del 
orden natural de las cosas, o me-
j e r dj( he, de las personas. Estos 
«mara tones» , (valga la palabreja), 
no indican per tu rbac ión alguna 
en el g é n e i o humano. Pero el 
fcfán de notoriedad y la man ía . ex 
hibicionista de nuestros d ías , es-
tán convit tiendo el mundo en un 
inmenso manicomio. 
Rayar a mayor altura que los 
d e m á s : no alimentar otro pensa-
miento que mojarle la oreja al 
semejante, o chafarle la papeleta 
al vecino, son la única preocupa-
ción de una buena parte de la j u -
ventud, especialmente allende ei 
At l án t i co , y figúrense ustedes la 
serie de barbaridades que podrán 
cometer esos jóvenes hasta que 
tomen parte en el «record» de es 
tirar la pata con m á s o menos 
gracia. 
Dícese que el diablo cuando no 
tiene que hacer cosa mejor, se 
entretiene en [matar moscas con 
el rabo, y este es el caso de los 
modernos diablejos," que sin os-
tentar ese apénd ice , (no por falta 
de mér i t o s sino por ley de heren-
cia), se dedican a cosas menos 
út i les . Digo esto, porque lo de 
matar moscas podr ía d ispensár-
sele y aun agradecér se le al mis-
mo demonio, si llevara a cabo su 
entrenamiento en a lgún pueblo 
que yo conozco; y en cambio, se-
g ú n la información de un diario 
serio, hay en los Estados Unidos 
una verdadera epidemia infanti l 
de «records», de los que no mana 
uti l idad alguna. 
J ó v e n e s que dan vueltas y m á s 
vueltas en bicicleta, como burros 
de noria, pero sin sácar agua n i 
otra cosa que valga la pena; mu-
chachas que han estado dando 
puntos de costura, sin dejar la 
aguja mientras comían y sin dor-
mi r en unas cuantas noches, has-
ta que un caritativo guardia dió 
por terminado el concurso ha-
ciendo el punto ñna l . Y entre to-
dos, el «record» que está levan-
tando de cascos a una legión de 
adolescentes, es el probar su re-
sistencia permaneciendo días y 
noches en las ramas d é l o s á rbo-
les o en los postes del te légrafo . 
A estas horas hay en la ingente 
Repúbl ica norteamericana cien-
tos de pollos, mas o menos peras, 
convertidos en j i caras aisladoras, 
o haciendo de pájaros canoros en-
tre las hojas de los olmos y meló 
cotoneros...Gracias a estos con 
cursos, ya r.o fs un disparate pe-
dir peras al olmo. 
Y lo que sucede no es e x t r a ñ o , 
porque el mal eiemplo cunde mu-
cho. El bexeo requiere un n u x i -
mun de brutalidad para otorgar 
la gloria. Otras habilidades han 
de lindar con el^ridículo para pro-
porcionar la apetecida fama, y 
así , el señor L t w i s , t ambién nor-
teamericano y ya muchecho, ha 
hecho sobre la mesa de billar m i l 
carambolas utilizando cemo taco 
las narices, y dándoles proba-
blemente pi ñuelo en v e z de 
tiza para que las jugadas resul-
taran limpias; o t iossehan pasa-
do cientos de horas bailando has-
ta convertir .las suelas de las 
zapatillas en papel bambú.. . Y 
cuando estas chifladuras causan 
el entusiasmo dé las gentes !¿qué 
e x t r a ñ o se iá que les r i ñ e s quie 
ran ser admirados entre las hojas 
o entre los hilos telegráficos? 
All í por lo menos no tienen cole-
gio. 
Por m i parte, y antes que es-
tropearme las narices con el min-
go, prefer i r ía permanecer en un 
á rbo l en calidad de melocotón 
honorario. 
Que Dios nos de vida para se-
gui r leyendo ingeniosidades de 
N o r t e a m é r i c a , y confiemos en 
que vuelva a intentarse el «re-
cord» del sentido común . Des-
p u é s de todo, no hay nada nuevo 
bajo el sol, y es un mal muy vie-
jo el de querer andarse por las 
ramas. 
VASCO DE G A M A . 
L a s c o l o n i a s e s c o -
l a r e s t u r o l e n s e s 
Desde hace..., va 
para 10 años - -
La pena... y la paz 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O . 
M A D D R I • 
A V I S O 
Se ruega encarecidamente a los 
señores padres de los niños elegi-
dos para la excurs ión aMalvarro-
sa (Valencia) y estancia durante 
un mes en aquel Sanatorio mar í -
t imo , que a part ir de m a ñ a n a , 
desde las siete a las doce, se sir-
van pasarse por esta Redacc ión 
(el padre o la madre) o persona 
debidamente autorizada,en unión 
del niño) a fin de obtener deter-
m i nados datos y poder entregar-
les en momento oportuno los ves-
tidos confeccionados que los esco-
lares usa rán en la colonia, según 
ó r d e n e s que recibimos de su ini -
c iador y sostenedor don J o s é 
T o r á n . 
En aquel tiempo..., y por 
esta misma época, Moníe-
Àrruif se hallaba cercado 
por la morisma sedienta de 
sangre y de exterminio. 
Dentro de la posición, la 
figura militar que el lector 
podrá fácilmente reconocer 
por la anterior fotografía, se 
defendía con heroísmo a I 
frente de su columna... 
Pero «n aquellos campos 
africanos reinó ¡al fin! !a paz 
bienhechora, y de aquellas 
¡pesadillas y dolores... mejor 
•es no hablar, aunque sí con-
viene refrescar la memoria 
de vez en cuando..., para la 
gratitud y para la JUSTICIA. 
Hoy, muy recientemente, 
ha vuelto a estar de actuali-
dad e! personaje de nuestro 
«foto»* pero só lo con el mo-
tivo de haber pasado a la 
reserva, dejando vacante un 
prestigioso cargo de con-
fianza, i 
N u e v o C e n s o 
e l e c t o r a l d e T e r u e l 
Ha sido terminada la formación 
del censo electoral de Teruel, se-
g ú n lo ordenado por la Superio-
ridad, con los datos del p a d r ó n 
municipal ú l t i m a m e n t e rectifi-
cado. 
En la labor realizada, con la 
co laborac ión del exce len t í s imo 
Ayuntamiento, ha puesto la ma-
y o r actividad y celo la oficina de 
Es tad í s t i ca de la provincia, que 
tan dignamente dirige don Anto* 
n ío Calvo Agero. 
Desde el 20 de agosto al 3. de 
septiembre, h a b r á un plazo legal 
de reclamaciones, una vez ex-
puestas al públ ico las listas. 
A fin de evitar mayores moles-
tias, será muy conveniente que 
cuantas personas tengan alguna 
duda respecto a su inclusión en 
el pad rón municipal o en el censo 
de 1928, pregunten en aquella 
Sección de Estadís t ica m a ñ a n a 
sábado y el p r ó x i m o lunes de on-
ce a una y media (algunas perso-
nas han real-'zado ya hoy esa ges-
tión) a fin de poder hacer las rec-
tificaciones pertinentes. 
De esta manera, a los interesa-
dos 0e les evi tar ía la molestia de 
j tener que hacer mas tarde si* 
rec lamac ión ante la Tunta m u n i -
' cipal, la que habr í a de exigirle la 
apor tac ión de los documentos 
precises aurque fuesen personas 
por todos conocidas. 
Como se trata de un gran inte-
r é s públ ico , tenemos mucho gus-
to en hacer la advertencia que: 
precede. 
E l d ía 5 del presente mes han. 
de quedar ya formuladas las l i s -
tas, que h a b r á n de terminarse e l 
mismo día 10. 
¡ ñ L f l f E Ü M S I 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL. 
N o t a s e c l e s i á s t i c a s 
Por el.'arzobisp do de Zaragoza 
ha sido nombrado beneficiado del 
Hí ja r don Ce sáreo Cuartero, 
A G E N C I A 
O F I C I A F O R O 
F E R N A N D O DIAZ 
Calatayud -Jfetéfono, 69. 
C O C H E S y CAMIONES ültímos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller defherramíentas agrícolas. Vertedera 
Agruilapaíenfada. 
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CRITICA TAURINA 
P I T O S , BRONCAS. A VISOS.. . 
POR I U A N 1 T 0 P U Y A Z O 
Estamos hartos ya de ver en las tuvo mal, y para repciierse, fué a 
informaciones taurinas, demasía- Te tuán , donde estuvo una vez 
da benevolencia con los diesirjs bien y otra mal. V u s l v » a la Ca-
que ac túan . No es que a no àotros tedral del Toreo, y. . . vuelve a fra 
nos complazca ser tx;gentes, pe casar de nuevo. 
P i ro total no fué más q ^ ^ ^ 
aviso y muchas broncas. i 
E>tá bien que se disrH, p o r q u e 
fué así . ¿Qué ade l an t a r í amos si 
obrásemo? f^omo otros tratando 
de ctaoarlo»? L i s cosas en que 
^stá Dr*sent" el público se de-
b^n tapar. Hay que decirlo todo 
con m u c í n claridad. 
Una revista en la qu 1 disrímo^: 
«FJ muchacho no tuv» suer te» . 
«N") se 1U~TÓ lo que éí q u e r í a . 
«Se estrellaron su^' deseos de 
ro de eso a desfigurar la verdad, 
va gran diferencia. 
Los toreros que alcanzan tr iua-
ios se les hace resaltar grande-
mente. ¿Por qué se les ha de «ta-
pa r» cu mdo fracasan? 
L a semana pasada ha sido opor-
tuna para estos comcnt- í r ios y lo 
vamos a aprovechar en la cróni 
•ca de hoy. 
T r e s a v i s o s a B a r r e r a 
Este diestro tuvo su tarde m 11 
lle vando el disgusto a los san tan 
derinos que ya e s i á i veraneando agradar» , etc. etc. no es mc*r r^-
•en la capital mon tañ r sa . Se des- vis ta . ,Hay que decir Jo quí? pa«d. 
compuso el matador, y tras "no ha- Que r tuvo suert- v \ l o <i \b*' 
feer.hscho otra cosa que huir con mos. Que él hubiera querido es-
Ja muleta, se lia a pinchar cou ese tar bien, tampoco hace fVta que 
•estoque -tan largo que lleva, y si se diga. Lo que s í e s necesario d -
le d-jan, todavía sigue. • cir, es que estuvo muy mal y que 
ü a aviso. O ero aviso más . Y el le dieron un aviso y muchas bron-
tercer aviso con salida de ios cas. 
•mansos a la plaza. E l público se i se le publican las- orejas y 
alborota y enronquece de tanto ias ovaciones? ¿Porqué vamos a 
íchillarle. «tapar> las broncas y los avisos? 
bl pobre Barrera sale de la pla> j Ah í quedan grabados en letra 
xa. con un rostro de a metro, casi de molde para que consten eo-
m á s largo que su nariz. i mo los de los d e m á s . 
Pero no le t i raron botellas, n i 
hortaliza. Se conformuion con La t r á g i c a mueca . . . 
gri tar . . . \ E^to ya es más doloroso .T má^,. 
si como a Pidro Montes le trae 
consigro la muerte. La Vitalidad 
1 agosto d 
C i r c o M a r a v i l l a s { g g n e o f f e E s p a O S 
D o s a v i s o s a B i e n v e n i d a 
Otro «más» qu-i no ha querido 
salir de la bella capit i l levantina, 
sin sus correspondientes avisos, 
total dos y ya cerca de los tres 
que hubieran llegado si el toro no 
se aburre y se acuesta para dor 
unir el sueño de los m á r t i r e s . Por 
que martir izarle fué con tanta pin-
chadura indecorosa. 
¿Pero eso,, qué es para un tore 
r o tan grande como Bienvenido? 
Es que quieren imi tar a Cagiu-
cho de un día m i l y otro bien, 
«on el fin de que la gente no se 
conforme con ir una sola vez a 
los toros, sino todas las que se 
ranún cien, si quiere vsr algo regu 
lar . 
A d e m á s , el chico es joven y 
t iempo t e n d r á de desquitarse. 
;Verdad Manolo?,.. 
U n a v i s o y m u c h a s 
b r o n c a s a Pc re fc . 
Este otro torero es tá t ambién de 
mala muerte. Llegó a Madrid y es 
se ha cebado en los dos hermanos 
toreros. Mariano Montes-no^ llegó) 
a la enf ¿rmerí i con v i d i cuando 
mun'ó de la c o m i d a en la plazu 
de Vista Alegre (Madrid) hace 
tres añ JS. Ahora Pe d r j Montes, ha 
muerto t imb éa en el mismo rue-
do de una plaz i de su provincia: 
E i Escalona (Toledo). La. fiiesca 
de toros tiene t ambién sus mue-
CÍS t rágicas . Y esta v¿z-, hi s id) 
para un torero humilde y s impá-
tico que desde principio de tem-
porada tenía la suerte de espal-
das. Con el sol, las sonrisas y las 
palmas, aparece de vez en cuan-
do la an t ipá t ica t r agèd ia . . . 
(Prohibida la reproámeión.')* 
Uf> nuevo, éxito obtuvo ayer el 
Circo Maravillas con la func ón 
de las diez y media, que fué u i 
Las bel l í s imas señor i tas Rome-
ro, a lasque esta m a ñ a n a vimos 
ensayar diferentes ejercicios aero 
Páticos y de: trapecio, ejecutai 
lo mejor de su repertorio. 
Popy y Cesáreo entretuvieron 
al respetable con sus cómicas i n -
tervenciones durante los entre-
actos. Cada noche trabajan mejor 
estos payasos. 
Redondo con sus extraordina-
rios t í ucos de pres t ig i tac ión y 
Frilcini con sus nov í s imos jaegOS 
de mulabnismo, hicieron lo mis-
mo. 
Los Àurelaf realrziroa ele-
ga n t e s e j e r c i c i o s g i m n ást icos. 
The Caoadiens tnvieron 'msíyor 
seguridad al ejecutar peligrosos 
f ú ueros con sus dientes^de acero 
y bonitos saltos.' 
L o s H i r r y s siguieron-con sias 
difíciles trab »j )S de barrist is.. 
The Jeff «bicicletíó» con su co-
micidad y Los B isconia 'con e l 
s impát ico botones que es ua con -
torsionista, dieron lo mejor de lo-
suvo. 
Las ovaciones que escucharon-
todos ehos fuero ti t i n grandes^ 
como merecidas. 
Los Hermanos Riquelme acre-
ditoron una vez más su f i m a de 
verdaderos divos y saineteros.. 
Pusieron en pista « L i agencia 
ar t ís t ica* y daraot » su in teres in-
te desarrollo, cjae duró largo rato,, 
el púiblico se r torcía de risa en 
sus asientos ante las graciosís i -
mas eseeius de est i parodia. E i 
éxito d é l o s Riquelme fué rotun-
do 
A V I S O 
A p a r t i r d e l d í a 4 d e l a c t u a l , ias 
h o r a s d e d e s p a c h o p a r a e l p ú b l i C o 
n «¿rán d e N ü f c V E d e í a m a ñ a n a l s e r a o d e 
U N A d e l a t a r d e . 
• Teruel,' 1." de agosto de 1930. 
El S^cn tario 
R. SANZ 
L A V I D A Y L A M O D A 
L A P L A Y A E S P A Ñ L A 
La mujier constituye ú.%o de los 
más grandes atractivos de la pla-
ya veraniega. A la vez que ella se 
distrae, da esplender y a legr ía a 
pííya*. Pudiera decirse, que una 
plajea sin mdjjares, ser ía lo mismo 
que un estudio de pintor o escul-
tor sin modelos-. No es que sea i m -
prescindible,, sino que parece fal-
tar algo elemental y atrayente. 
La mujer en la playa da vida y 
otracción. E l esp í r i tu femenino, 
parece que se nota en el ambien-
te. Y mucho más,, si como en la 
presente estación,, las mujeres se 
jatresentan con esos nuevos vesti-
dos die playa, propios para el ba-
ño , confeccionados en jersey ma-
rino, con su ciníüúrón blanco, y? 
ceñido y abrochado al lado iz/.-
quiérelo. 
¡;S:i casi parecen estos trajes pa-
¡ ra andar por la caUfc¡ En vez. de 
trajecitos de bdSio, parecen pro-
Estos artista2,>s, agradecidos al I pios para ciudadr. 
p ú b l i c o por la acogida que les d i s -
pensan, ejecutriráQ m a ñ i n a o t r a 
extraordinaria parodia de su in -
v e n c i ó n . 
S E V E N D E N 
do-s casas, nina sHa en la calle- de 
San Frarueisco. j otra en las Cuevas-
del Siete. Harón San Juan,.7::2.'0' 
Llevan sus dos grandes bolsos 
a los lados, y por si era poco, l le-
•wan a d e m á s esosgrandes sombre-
ros de playa, dando la sensac ión 
de que son vestidos de calle uu 
I poco m á s acolitados que lo de cos-
tumbre. 
i Lo que se Ssaé reduciendo en las 
prendas de w s t i r en la ciudad, se 
ha ido agrandando en. las> de pla-
Hilo a g a m l í a p pare n á p i n a s 
segadoras 
a 75 oesetas fardo en «LA LABRA-
DORA». Eugenio MiaiíOi, T E R U E L 
•ÍP' 
II 
C a s a d e M u e b l e s 
C a l l e de S a n F r a n c i s c o , 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E T O D A S C L A ^ 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2 .—TERUEL 
usted 
UTO M O V I L 
interesa saber qine la 
ni Lü, n. liim u 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su a u t o m ó v i l 
NEUMATICOS DE TODAS L A S MARCAS. 
A C E I T E S Y ORASAS.-BOMBAS D E P I E , 
DE MANO Y DE MOTOR.-BUJ1AS.-HERRA-
MIE T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
SORIOS EN G E N E R A L y TODA C L A S E 
: : : : D E PIEZAS DE RECAMBIO : : : : 
Taller dneparadán i M 
CMI i i iOB* JiáiJi liiio l i i 
V A L E N C I A I 
tes 
ya, como uno de tantos contra! 
de la vida femenina. 
H^y que llamar ia atención,bay 
que presetarse atrayente, hay q^ 
mostrar el mayor encanto posible 
en la r e p r e s e n t a d é n ; havquysgr 
frivola y encantadora. Parato(l0 
esto se presta magníficamente la 
plaza y los nuevos trajes de baño 
Ahora bien: hay un problema 
planteado este verano a las muje. 
res españolas . ¿A qué playa haa 
dei i? 
Otras- veces, resultab-i casi més 
económico lanzarse a Biarritz, a 
Deuvil le . . . Era de mucho'tono 
atravesar la frontera y diri^irsea 
cualquier playa feacesa o ingle-
sa. Además- cost \fen más barato. 
Pero las oscilaciones de la mone-
da, ha venido a repercutir en ios 
gustos y en la moda. Hoy, !a$ 
mujeres españolas tienen que ve-
ranear en ciudades de Espafk 
Tienen que pasar su» bellas horas 
de baño , en las. playas de Espaia 
Es m á s económico • más patrió-
tico. 
Y a se obsíervu el movitniento 
de veraneantes en el Norte de 
España . Las compañías de ferro-
carriles lo notan este año. La 
gente no va a París;; no visita 
Biarr i tz; p r e ñ e r e ir a San Sebas-
tián, a Santander, a La Coruña.a 
Gijón.. . 
Las aguas del Cantábrico, van 
a rtucer este ¿ño .a millares de 
mujei citas bellas que en otras 
temporadas sal ían de Espafia. Ya 
no hdcj falta convertir las p¿setaS 
en francos, ni en libras esterii 
ni en marcos oro; pesetas, y n ^ 
más que pesetas. A l o sumo,^ 
viaje a Lisboa, a Ojorto, y a cual; 
quier otro sitio pintoresco de Póf 
tugal, que viene a ser la cólt 
nuación de España dentro de á 
Península . 
La depreciac ión de la mo» 
ha hecho el milagro de itnpQ| 
el 
neda. 
patriotismo en las mujeres 
que se den cuenta. Elias lo 
ahera porque les resulta «iás ^ 
rato, pero de esta f o r m a a ^ 
guen, que las pesetas no se ^ 
formen en ninguna otra cía 
moneda extranjera. 
Con esto va a resurgir la p sü 
española , con sus mujeres l 
gracia caracter ís t ica . , 
¡Hur ra a la playa ¿ ^ ^ ' ' ' r 
SOLEDAD C J E V A ^ ' 
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H O J A k I ¡Tvft2í ? 
C a r . t o p r i m e r o -:- U A N O C H E ! 
l -. . • ; 
Habiéndoáie robado eí albedrío 
nn amor tan iofausto Cierno el mío, 
va, recobrados la quiotmi y el seso, 
volvía «le París en tren expreso; 
y ciando estaba ajeno do enidadó; 
y c< ni o un pobre viajero fatigado, 
para pasar bien cómodo la íioche 
muellemente acostado, 
al arrancar al tren subió a mi coche, 
seguida de una anciana, 
una joven hermosa^ 
alta, rubia, delgada y muy graciosa, 
digna de,ser morena y sevillana. 
Í I . ' 
Luego, a una voz de mando 
por aigún héroe de ias artes dada, 
empezó el tren a trepidar, andando 
con un trajín de fiera encadenada. 
Al dejar la estación, lanzó un gemido 
la máquina, que libre se veía, 
y corriendo al principio solapada 
cual la sierpe que salo de su nido, 
ya al claro resplandor de las estrellas, 
por los campos, rugiendo, parecía • 
un león con melena de centellas, . 
I I I 
Cuando miraba atento 
aquel tren que corría come el viento 
con sonrisa impregnada de amargura 
me preguntó la joven con dulzura: 
—¿Sois español?—Y a su armonioso acento, 
tan armonioso y furo, que aun ahora 
el recordarlo sólo me embelesa, 
-Soy español—la dije;—¿y vos señora? 
-Yo-dijo—soy francesa, 
-Podéis—la repliqué con arrcgancia— 
la hermosura a labar de vuestro suelo, 
pues creo, como hay Dios, que en vuetra Fran-
un país tan hermoso como el cielo. (cia 
—Verdad que es el país de mis amores 
el país del ingenio y de la guerra; 
pero en cambio—me dijo-^-es vuestra tierra 
la patria del honor y de ías flores; 
no os podéis figurar cuanto me extraña 
que, al ver sus resplandores, 
el sol de vuestra España 
no tenga, como el de Asia, adoradores.— 
Y después de halagarnos obsequios 
de patrio amor el puro sentimiento, 
entrambos nos cjusdamos silenciosos • - • 
«orno heridos de un mismo pensamiento. 
i l l l f ' •. ' • i v . ' • r ' 
Caminar entre sombras es lo mismo ,; 
qwe dar vueltas por sendas mal seguras 
en el fondo sin fondo de un abismo. 
Jnniando a la verdad mil conjeturas, 
"veía allá a lo lejos, desde el coche, 
agitarse sin fin cosas obscuras, 
y en torno, cien especies de negruras 
temadas de cien partes de la noche, 
ítalor de fragua» un lado, al otro frío...! 
í jpnéntos de la méquina espantosos 
<iúe agreg: i 11 tt ñ or y el desvaríd 
a todos estos :r l « i misteriosos...! 
&as rocas, que parteen esqueletos...! 
í^i» nubes con entrañas abracadas...! 
Í«UCeS lriste-e'lTinit.blas alumbradas..;í 
¡E* horror que hace grandes ios objétos...! 
Caridad espectral de la nebliñal 
^«•gos de Dama y humo inde^criptibleB...! 
iünos grupos de bruma blanquecina 
^Parcidos por dedos invisibles! 
$fasas informes... l ímites inciertos...! 
fonies que se hunden! ¡Arboles que crecen...! 
•horizontes lejanos que parecen 
agas costas del reino'de l·ïs muertos! 
^ombra» humareda, confusión y nieblae. .1 
¿Acá lo turbio... allá lo indiscernible 
J entre el humo del tren y las tinieblas, 
üna eosa negra, allí otra homblel 
¡Cosa vavtil Entretanto, 
al lado -de mujer tan seductora 
no podía dormir, siendo yo un sanio 
qué duerme, cuando no ama a cualquier hora 
Mil veces intenté quedar dormido, 
mas fué inútil empeño: 
admiraba a la joven, y es sabido 
que a mí la admiración me quita el sueño. 
Yo estaba inquieto, y ella, 
sin echar sobre mí mirada alguna, 
abrió la ventanilla de su lado, 
y, como un ser prendado de la luna, 
miró al oielo azulado; 
preguntó, por hablar, que hora sería, 
y al ver correr cada fugaz estrella, 
— ¡Ved un alma que pasa!- me decía. 
: K - , v .• • . Y I 
—¿Vais muy lejos?—con voz ya conmovida 
le pregunté a mi joven compañera. 
- .¡Muy lejos- contes tó ; -voy decidida 
a- morir a un lugar de la frontora!— 
Y se quedó pensando en lo futuro, 
su mirada en ei aire distraída 
cual se mira en la noche un sitio obscuro 
donde fué una visión desvanecida. 
—¿No os habrá divertido-
la repliqué galante— 
la ciudad seductora 
en donde todo amante '' 
deja recuerdos y se trae olvido? 
—¿Lo traéis vos?—me dijo con tristteza. 
—Todo en París lo hace olvidar, s e ñ o r a -
je c o n t e s t é - la moda y la riqueza. 
Yo toé vine a París desesperado, 
por no ver en Madrid a cierta ingrata. 
—Pues yo v ine - exclamó—y hallé casado 
a «n hombre irgraío a quien s m é soltero. 
—Tengo un rencor—le di je-queme mata. 
—Yo una pena- me dijo—que me muero,— 
Y al recuerdo infeliz de aquel ingrato, 
siendo su mente espejo de mi mente, 
quedándose en silencio un grande rato, 
pasó una larga historia por su frente. 
Como el tren no corría, que volaba, 
era tan vivo el viento, era tan frío, 
que el aire parecía que cortaba; 
así el lector no extrañará qué, tierno, 
cuidase de su bien más que del mío, 
pues hacía un gran írío; tan gran frío, 
que echó al lobo del bosque aquel invierno. 
Y cuando ella, doliente, 
con el cuerpo aterrido. 
—¡Tengo frío!—me dijo dulcemente 
con voz que, más que voz, era un balido, 
me acerqué a contemplar su hsrmosa frente, 
y os juro, por el cielo, 
que, a aquel reflejo do la luz escaso, 
la joven parecía hecha de raso," 
de nácar, de jazmín y terciopelo; 
y creyendo invadidos por el hielo 
aquellos pies tan lindos, 
desdoblando mi manta zamorana, 
que tenía' más borlas; verde y grana 
que" todos los cerezos y los guindos 
que en Zamora se crían, 
cual si fuese una madre cuidadosa, 
con la cabeza ya vertiginosa, 
la tapé aquellos pies, que bien podrían 
ocultarse en el cáliz de una rosa. 
V I I I 
¡De la sombra y el fuego al claroscuro . 
brotaban perspectivas espantosas, 
y me hacía el efecto de un conjuro 
el ver reverberar en cada muro 
de la sombra las danzas misteriosas...! 
¡La joven, que acostada traslucía 
con su aspecto ideal, su aire sencillo, 
y que, más que mujer, me parecía 
un ángel de Rafael o de Murillo! 
¡Sus manos por las venas serpenteadas 
que la fiebre abultaba y encendía, 
hermosas manos, que a tener cruzada*? 
por la oración habitual tendía...! 
¡Sus ojos siempre alJièrtos, aunque i obscuras, 
mirando al mundo de las cosas puras! 
i jSsi blanca faz de palidez cubierta! 
I ¡Aquel cuerpo a que daban sus posturas 
í la celestial fijeza de una muerta...! 
• ¡Las fajas tenebrosás 
del techo, que irradiaba tristemente 
aqmella luz de cueva submarina; 
y esa continua sucesión de cosas 
<iue así en el corazón como en la mente 
acaban por formar una neblina...! 
•Beí tren expreso la infernal balumba,,.!. 
¡La claridad de cueva que galfa 
I del techo de aquel coche que fceníá' 
I la forma de la lapa de una tumba...!' 
¡La visión triste y bella 
del sublime concierto 
de todo aquel horrible desconciertOj. 
me hacían traslucir en torno de ella 
algo vivo rodando en algo muerto! 
I X 
De pronto, atronadora, 
entre un humo que surcan llamaradas,.. 
despide ia feroz locomotora 
un torrente de notas aflautadas, 
para anunciar, al despertar la aurera^-
una estación que en feiia convertía 
el vulgo con su eterna gritería, 
la cual, susurradora y esplendente, 
con l a s k e e s del gas brillaba enfredte; 
y al llegar, un gemido 
laozando prolongando y lastimero, 
el tren en la estación entró seguido, 
cual si entrase un reptil en m agujero. 
C A M P O A M O R . 
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Boadi do Víctor. Fruneda, 15. 
Teléfono, TS. 
Balee diario de 18 prorincte 
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Información d e E s p a ñ a j ^ l M _ g > Í Í ! g £ ! l ^ 
Con motivo de ia íiosta del trabajo de los comunistas han sido practica-1 
das esta madrugada muchas detenciones 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h a s a l i d o p a r a B a r c e l o n a . - 6 l J e f e d e l G o b i e r n o r e g r e s ó hoy 
a C e r c e d i l l a d e s p u é s d e a l m o r z a r a - S u c e s o s y o t r a s i n f o r m a c i o n e s 
LA GACETA 
Madrid , L - S e dispone que la 
iprisión provincial de Teruel figu -
re entre las consig-nadas en el ar-
t í cu lo 29 de la R ial orden 21 
de diciembre de 1926, 
..También publica el mismo d ía -
f i o oficial una disposición por la 
que se nombra médico forense 
del juzgado de Ins t rucc ión y de ta* 
p r i s ión de partido de Alcañ iz a 
don Luis Diéguez Gómez . 
•ÉL PRESIDENTE 
M a d r i d , l . - E l jefe del Gobier-
n o .regresó de Cercedilla esta^ 
m a ñ a n a . 
En el ministerio del I jército-
recibió al director general de 
Seguridad y a los ministros de 
Fomento y E c o n o m í a . 
M á s tarde recibió t ambién a 
.don Ricardo L iclerva, al gober- j 
nador c i v i l de Gi rona y al señor ¡' 
K k o l y . 
D e s p u é s del almuerzo, el con-
de de Xauen r e g r e s ó a Cercedil la. 
DETENCIONES 
Madrid , \ . -~Con mot ivo de la 
•fiesta del trabajo de los comunis-
tas, la di rección de Seguridad ha-
bía tomado determinadas medi-
das. 
Por la madrugada se efectuaron 
"bastantes detenciones. 
DEL SUMARIO DESAPA-
RECIDO 
L o t e r í a N a c i o n a l 
EL SORTEO DE HOY 
Madrid, L—En eí sorteo de L o -
ter ía Nacional celebrado hoy en 
Madr id han correspondido ios 
premios mayores a los n ú m e r o s 
que se indican: 
PRIMER PREMIO 
1.762, Alameda. 
SEGUNDO 
9.852, Murcia . 
TERCERO 
4.655, Barcelona. 
C U A R T O 
39.696, Madrid. 
QUINTOS 
39.503, 23.259, 21 679, 2 i 822, 
40.972. 21! 1157, 31 192, 16 1S2; 
34.712; 41.962 , 23 553 
411, 3.. 196. 5-072. 
B A R C E L O N A 
DETESCIOX 
B ircelona, IL - A l intentar era-
zar la frontera, ha sido detonido 
el poeta Baena ventura G a z ó n . 
Este individuo estaba declara-
do en rebeldía por los secesos, de 
Garraf. 
PEL EXTRANJERO 
EL·AE&kZPU ABORDA-
DO JtiOR BíJQlim 
INGLÉS 
Londres, 1.—Se ha hecho púb l i -
co el abordaje de lo» v a p o r e » 
« L e g a z p u , español , y «Nerbudí-
de>, inglés , ocurrido a ilOO'millas^ 
al Este de Gibraltar . . 
En e l despacho no se c o i m m i -
can detalles de lo ocurado. 
Unicamente se dice q»e ambos-
buques estuvieron a . pu«iGO' de-
hundirse; 
Salieron • va ríos- b arcos en amú t 
l io de los accidentadosv 
Se esperan^ noticias- con- an-
siedad . 
Gibraltar.-,—Se han' recibido' 
nuevds impresiones aei'abordaje 
ocurrido esta madrugada.. 
E l barco que más a verbas-suírió) 
fué el ingiés, .qi ie estuvo-a punto 
de hundirse. 
E l «Legazpi»'&u¿nó lig^ras-abo-
l ladorás en el casco de p^oa. 
Dicho bugue yecogió el pasajíï-
del inglés y lo condujo a Gibra l -^ 
tar. 
fel «Le^Jzpi» solo tierae algunas ¡alguna hasta dLsexto toro, yfu4 
abo l l ad l a s en la proa, y que el »n gran t nun th para ambos m/ 
capi tán pidió ó rdenes a la Com-1 tfadorts. 
pañí a pajra ver si hacífi eí viaje j Ciando Almanseno pasaba ^ 
muleta al sexto toro fsjé em 
rado por el bicho, y como no tu' 
viera' salida el diestro acudió R J 
directo o^- kncta escalas-, contes • 
t ándo le la casí^ que lo d e j j ^ - a su 
arbitr io, a ñm de que hiciese el 
viaje direator o con escafes- en i f i e l el Gallo en su-auxilio. C u ¿ 
Alicante y- en Valencia. j do ésüe r e t roced ía , levándose al 
E l vapor «íLegazpb;cúntlué* aï j toro, se interpuso mr peér*, coneji 
>ado del inglés> «^erbuddé»", P,a,ra \ que tropelfró el matador, y en ese 
ien caso de que tenga que au^i -1 momentso se le echó- el toro enci. 
: liarle. 
El cLegazoi5» (desplaza 4.00)0^0-
imeladas» y el vap&r inglés» S-:-(M®K. 
'* Como se sabe,, no ha habido 
ma. Cayó% a? suelo e l Sallo y el 
toro le tiró» un derrote. Le cogia 
por el a x ü a r derecho y'l« campa-
^lae lamentar n^gnana desgraGia [ durante algunos segundos, 
personal. | E n u n principio se crey^ cpe i0 
1 DELA C(«mA.DEL. 
I D E T A L L E S 
I Cftzco, I Perú) ;—El pasado do^-
\miikgo se celebró»la> corrica orga-
n iz i tdapore l Ròtaary Club, e n 4 » 
qjiie (lomaron parte* el Gallo y A4^ 
maavseSo. 
La» l iáia resultó) sin novedad! 
había ma tad©. 
Eti la en fe rmer ía le apreeiaroo 
una herida dte doce aenMtnetros 
áe extensión. . 
Si el cuerno»liubiera^ penetrado 
nn c e n t í m e t r o másj lé hskkn 
destrozado e l paquete anteiríai. 
El estado del gallo es bastante 
desfavorable.. 
DATOS DEL &LEG!rMiZP!li> 
E l «Legazpi» fué construido en 
I Inglaterra en 1104^ y en m i i filé: 
I adquirido por la T rasa t l án t i ca , 
j Es de 4i349'toneladasy despla-
Barcelona, L - S e asegura que za 7.925. lo que pe rmi ïe una car^ 
una de las mas importantes ca- : ga de 6.490»y (Èe 300-pasajeros, 
sas c o u s t n i c t ó r a s de material fe-
rroviar io de Barcelona k i hacho 
SÍN TRABAJO 
Muy bien pulido octsrrir el; cho* 
. que según se nos dice en la rspre--
gestiones para impedir tener que men tac ión de la T r a s a t l ^ t i c a . 
I c e r r a r s^s calieres el i de agos to , j Cerca de las-islas Hormigas, d o n ! 
%T A id i han cidn i U v a 1 ' ^ ^ * ^ C ^ ^ 1 de ^ vemSe a ñ u s se hundió .ua i 
Madr id , L—No han sido lleva- r r o T i a n a .a cantidad de seis • m i - i ha*-^ • 
•das a cabo detenciones como se i ilones de peseaas barco italiano, cuyo pasa** pere-
había dicho, con motivo de la Esta casa ha despedido vanaos SÏlÏ^naS ^ 
desapa r i c ión d e l sumario que se 1.200 obreros , y de confirmarse española , 
t ramitaba en l a causa contra e l ; ios rumores q u e d a r í a n s i n t r a b a - i MAB DETALLES 
señor S e r r á a . . l o otros 3 (X)0. 
Se espera que se realizen d i l i -
gencias. 
VIAJE DE UN MINISTRO 
Madrid , I . — E i ministro de Ins-
t rucc ión salió parà Barcelona. 
E l señor Tormo piensa regre-
sar m a ñ a n a . 
EN GOBERNACION 
Madrid , l . — E l general Marzo 
rec ib ió al alcalde de Madr id , al 
subsecretario del ministerio y a 
los directores generales de su 
departamento. 
Luego le vis i tó una comis ión 
de médicos odontó logos . 
OPOSICIONES 
Madrid , L — L a «Gaceta» anun-
cia oposiciones a 12 plazas vacan-
tes de auxiliares de oficinas de 
Marina. 
Barcelona, l.—Se asegur i que 
Terraza del Aragón Hotel 
Mañana, sábado, Gran M >da tfe T A % T H E DANSANT 
^ I l í S ^ S S M EN HELADOS, PASTELERÍA. 
, Y FIAMBRES; CERVEZA MDY FINA D E L A 
ACREDITADA MARGA HIJO DE C. MAHOÜ 
ï m t s m i m y M \ m Rossi. 
G O B I E R N O C I V I L 
A l seflor gobernador c i v i l ha 
impues to ' una multa? de diez pese-
tas, por blasfemo-» al vecino de 
Alcoidsa Atanasio íiUírriel Graciav 
E l alcalde de Bae^íenas se le r e -
m i t e instancia de dí>n Pascual F i • 
BOÍ,. irentanciando e^  cargo de con»-
Gej>l de aquel Amianta miento por 
hateer opiado p a r a e l de juez mui-
n t ó p a l . 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita h<í>y en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Francisco Luis 
Gór r i z Aguilar,, hijo de Francisco 
i y de Isabel. • 
HACIENDA 
Se ha dispuesto que por el ins-
pector técn ico del Timáiwre áoa 
Fé l ix de Ar i zén se gire visiu de 
inspección a l o s puefelos que 
componen el partido jjudiiícial de 
Mora de Rufeiielos. 
E l arriendo ste la recaudación de 
contribucioRíes en esta^ provincia,, 
haciendo uso de las f-jcultades 
que le confiere el Estaíoito de Re| 
caudación, ha nombirado recau-
dador auxi l iar y agente «¡j.eciiti^ 
d é l o s pueblos que componen la 
primera zona de. Albarracín a¿o^ 
José M i r t í n t z Lalmerta, vdciao 
de Calomarde. 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CBtfSÜf^ 
Serto a r L . " 7 media " d0Ce ^  extraordinario con-
S o S ett 0rqUeSt:na FranCé5' quieiies Acatarán lo más selecto de su extenso repertorio en música americana y españ >!a 
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REPARACION Y REPUESTOS FORD 
Garage España ^ Baul'sta Zuríaga 
T E R U E L 
Camión dos toneladas precio Fábrica 7,9?5 
rosto de 1930 EL M A Ñ A N A 
Ha salido para Pozondón don 
Felipe T.>íz3ga. 
_ Marchó a Valencia don Fer-
^ í n Rodr íguez , propietario. 
_ 4 , compañ ido de su señora l ie-
^ en el correo de anoche de Va« 
lencia el nuevo secretario de este 
Ayuntamiento don León Navarro 
Larriva. 
_ A Celia regresó don Mart ín 
. Ar t igo t . 
_ Ayer tuvimos el gusto de sa-
l d a r a nuestro paisano don Fran -
-cisco Saoz S imón , apoderado del 
Banco Hispano Americano, de 
Talavera de la Reina, que l legó 
para pasar unos d ías con su fami-
lia. 
Regresó de Aliaga el arquitec-
,. to d o n j u á n Antonio Muñoz. 
Hemos saludado a los secreta-
rios don Tuan Pastor, de Utr i l las 
y D. Fortunato I^apieza^de Celia. 
— Ayer pasaron para Valencia, 
en el r áp ido el alcalde de Camin-
real don Domingo Montón y los 
tenientes de alcalde don Miguel 
rBarradoüy don Joaquín A n d r é s . 
— Acompañado de su'distinguida 
esposa salió para E l Escorial el 
ingeniero don Víc tor M.a de Sola. 
— Ha regresado de su viaje, el 
rhacendado don Eugenio Gómez-
.Alaesíante. 
— El joven turolense don Anto-
nio Navarro Garc ía ha aprobado 
vcon gran aprovechamiemo el últi-
mo ejercicio de las oposiciones 
a ingreso en el Cuerpo de Ha-
cienda. 
Reciba nuestra enhoiabuena. 
— Ha regresado a Madrid nues • 
t ro biaea amigo don Modesto Si l-
ves, .qtme l legó con el triste mot i -
vo del falieci miento de su s e ñ o r a 
: madre. 
C o m i s a r í a d e V i -
g í l a n c i a 
Hoy comparec ió en esta Comi-
sar ía la sirviente Petra B o r r à s 
Arauz, de 21 años; soltera, veci-
na de Teruel, entregando un b ol-
so de tela blanca que contenía va-
rios objetos y un billete de 50 
pesetas, que se encon t ió en la 
Plaza de Castel, frente a «La; Ma-
dri leña», para su devolución a 
quien lo hubiera perdido. 
Poco después se presen tó en la 
mencionada oficina Polonia Mo-
ata, de V i l l a l b i B \ja, r e c h t i in -
do el expresado bolso a quien una 
vez acreditada ser su dueña se le 
devolvió. 
En esta Jefatura se personó M i -
guel Cano Mañez, de 51 años , sol-
tero, natural de Casinos (Valen-
cia) y vecino de Puebla Larga, 
manifestando que había perdido 
en la vía pública una cartera que 
contiene documentos y papeles 
particulares y dos billetes del 
Banco de España de a cien pese-
tas cada uno. 
J u n t a d e B e n e í i 
c e n c í a 
Ayer se reun ió la Junta prov in-
cial de Beneficencia en sesión or-
dinaria, presidiendo el goberna-
dor interino don Ernesto Calde-
rón y asistiendo los vocales seño-
res Albalate (don E.), Abad, M u -
ñoz, Monterde, Puertas, abogado 
del Estado y registrador de la 
Propiedad, actuando de secreta-
rio el señor Sostres. 
Adop tó , entre otros, los acuer-
dos siguientes: 
Aprobar las cuentas 'de va r i á s 
fundaciones benéfico-docentes. 
Confirmar las multas impues-
tas a algunas fundaciones por d i -
versas infracciones, y , condonar 
otras por motivos justificados. 
Elevar a la Superioridad el ex-
pediente de clasificación de la 
fundación benéfica Escuela Car-
men de Pedro de Sánchez G i rc ia 
instituida en Martín del Río, a fin 
de que le sea concedido el benefi-
cio docente de ca rác te r par t i -
cular. 
Dar traslado a los respectivos 
Patronatos de los reparos que ha 
puesto la Direcc ión general co-
rrespondiente a las cuentas de las 
fundaciones J o a q u í n C ip ré s , de 
Aguaviva; Sánchez Muñoz , de 
Alfambra; y P e d r o T a r í n , de Aba-
buj. 
Y comunicar a la Di recc ión ge-
neral de 1.a Enseñanza un oficio 
del gobernador de Guadalajara 
respecto a la fundación Magiste-
rio de Niños , de Molina de A r a -
gón, en el que estima que debe 
ponerse según el alcalde de dicha 
localidad, bajo la acción de aq uel 
Gobierno y no del de T e r u e l , la 
expresada fundación. 
G o l e g l o s e c r e t a r í a ! 
Esta tarde en la Dipu tac ión 'se 
han reunido en i unta general los 
secretarios de Ayuntamiento de 
la provincia. 
8 U C 6 * 8 0 8 
Herida de una caída 
Ayer tarde tuvo la desgracia d e 
caerse por la escalera la sirviente 
del Seminario Salvadora Mar-
qués , de 55 años , causándo le le-
|siones en la cabeza de c a r á c t e r 
I grave. 
¡ En su propio domicil io se le 
' p res tó asistencia facultativa. 
G 4 G E T I t L 4 S 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E D E 
L A M A R C A 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E SEIS PRINCIPIOS S I G U I E N T E S : 
que tiene m á s de 50 
per-
F U N D A M E N T A E N L O S 
1. ° En ser una marca 
anos de exisfencia ininterrumpida 
2. ° Posee la maquinaria m á s iiiuderna y 
fecía conocida hasta hoy. 
3. ° C u e n í a con personal técnico especializado 
en la fabr icac ión . 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones.. 
5. ° Vende el producto fabricado con lítnite In-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mín ima expres ión los gastos 
de fabr icac ión debido a la r ac iona l i zac ión del t ra-
bajo. 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amoríizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
, 5 por 100, 1927 
libre. . v . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 l/2 por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 »/2 POr 100' • • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes 
> ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 
> ordinarias. . 
Petróleos 
Explosivos . . . . 
Nortes • • • • * 
Alicantes > 
Obligaciones 
Oédulaa Hipotecaries 4 p:i 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 l/2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfedoraoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 6 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras 
71'90 
92*50 
100*60 
86'0O 
89425 
10O'65-
70*75 
88'0O 
90^0 
75*25 
99'9a 
600*00' 
220*00 
71,00 
107'50 
125*00 
1007*00 
540*00 
SOS'OO 
9300 
101'25 
113*00 
91*00 
99*50 
91*0^  
101'00 
101*50 
35*00 
43*27 
8^ 88 
Facilitada por el Banco Hispano Anv 
ricano) 
ESTE N U M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
A las tres y diez .de esta tarde l 
voló sobre Teruel con rucabo a [ 
Levante i in a eróplaíio.1 | 
A L Q U I L O o V E N D O fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca,; 
Razón: San Francisco, 6. 
- . ;. _ 
' VENDO C A S A D E TRES P i ! 
^ S , en la calle de T o m á s Nou• 
gttés, n ú m e r o 19. 
t V a t r a t a r , Manuel Luzven V i -
l l e i . 
Mañana, a las ocho de la noche, 
se reunirá la Junta Direct iva de 
^ Sociedad Amigos de la Banda. 
P É R D I D A DB-XJNA PERRA 
f íEGRA, çon las patas y el pecho 
ancos, W entiende por Fá t i -
m desde Teruel a Albar rac ín . 
^ g r a t i f i c a r á . 
Ent regúese , Circo Maravillas, 
leruel. 
La Permanente municipal cele. | 
m a ñ a n a sesión ordinaria. 1 
FOLLETÍN DE E L MAÑANA 
J ^ N E G E S I T A un oficial bar-
R a ? K < l U e SÇpa sp: A l i g a c i ó n . 
^ . .en.^sta Adai in iS t rac ióa 
Del quicio de una puertecita interior se desprendió ! ; 
blanca figura de una niña que, con titubeante paso, se 
aproximó a Jochabed y con voz pura, argentina, en la 
que parecía temblar Ja súplica, le dijo: 
—¿Quieres darme un beso, bella egipcia? 
Las conturbadas mujeres detuviéronse, admirando a 
la linda peticionaria, morena, de pelo azabaehado, d i 
ojos dulces y vivos, delicada y vaporosa como una apa-
rición. 
—¿Y quién eres tú, pobre niña, que pides a una pri 
sionera?—le preguntó la joven. 
—Yo soy Termutes, una pobre sin madre, pues no la 
he conocido; mas que seguramente se parecería a tí. 
—Toma, pues, ya que con tan poco te contentas. 
Y bajando un poco la cabeza dejó la cariñosa oferta 
en la pura frente. 
La niña permaneció un momento como adormocida 
por la dulce presión, y enternecida Jochabed y olvidan 
do sus penas, volvió a estampar otros dos ósculos, mien-
tras decía: 
—Por las dos. . 
—Gracias—contestó la niña desprendiéndose suave-
mente—. Se que te llamas Jochabed, pues lo. h e f o í d o 
todo; pero no tengas pena, yo rogaré a mi padre que 
te deje estar conmigo y rae regalarás en cambio besos y 
caricias. 
- —¿Quién es tu padre que tamo puede? -preguntó Jo 
chabed contemplándola cariñosamente. 
í f f l 
p á g i n a 6 
fe L M h N A N A 
1 agosto a* -iç^. 
C R O N I C A 
L O S « C L U B S 
J A C K L Q N D Q i V ^ 
E l famoso escritor Jack London 
íué en vida el m á s ferviente pala-
dín de los animales domés t icos . 
En una serie de obras amenas e 
interesantes descr ib ió la vida y 
ios sufrimientos de los pobres 
animales explotados y martir iza- í 
dos por el hombre. ] 
Pero, acaso, nunca sospechara ^ 
el novelista que su obra había 
de ejercer en el án imo de los lec-
tores una influencià: decisiva. Es 
el caso que después de la muerte 
úe Jack London, surg ió una plé-
yade de disc ípulos del escritor 
dispuestos a l levar a la prác t ica 
las ideas !que en la famosa no-
vela se iniciaran. 
En Inglaterra y en Francia se 
han fundado los llamados «Clubs 
Jack London» que tienen por ob-
jeto defender a los animales do 
mesticadus de las crueldades de i 
sus domadores. Los socios de es« 
tos clubs, han conseguido que las 
autoridades prohiban a los empre-
sarios de te&cros y circos que los 
domadores lleven armas o instru-
mentos de castigo para amedran-
tar y torturar a l o f anima I-s du 
rante ios trabajos que realizan en 
los circos. .: 
Son muy curiosos e interesan-
tes estos aspectos de la cultura 
moderna, y dignas de e r o d i o las 
orientaciones de.; "la. sensibilidad' 
actual. 
Estes socios d é los «Clubs Jack 
, London» alardean de sentimien-
tos delicados, no pueden soportar 
el espec tácu lo q u é ofrecen los po-
bres animales explotados y tortu-
rados... no conciben que sirva de 
d ive rs ión una domesticidad que 
representa un c ú m u l o incalcula-
feíe de dolores. 
Eso es muy noble 'y muy justo, 
?ók> que er preciso que sea ÍÓgi 
- co, ordenado y sincero. 
• retir-re 
¿Abe** - Ctoiélíevo* - Xfrt***» 
V r » h * t * * C o m e r rie i 
fHçmiHmM relieve 
tmruààrrRtrlè* 
Q r t t m é » w 9 olograttatíf* 
- , : é / o n o 3 3 o 2 9 
•--••ry.-:* 
A Ü D I H N C I 
Don Bernardino L·IUK 
chez, vecino de Monreaídel Q. 
po, ha interpuesto recuy^v ^ 
tencioso-administrativo Co 
acuerdo del Tribunal tconó ^ 
administrativo de esta 
Es t a r á muy en su 'lugrar la pro-
tección a los animales pero des-
p u é s que fuera un problema re-
suelto todo lo que a t añe a la e?: 
p lotación, a los martir ios del pró-
j i m o . 
L o qu* resulta sarcás t ico , es 
que esas mismas ciudades c iv i l i -
zadas-—Londrés, Par i s—ahí don-
de fx : . . en almas tan delicadas 
qv.c no pueden soportar el sufri 
miento de los animales amestra-
dos, se consienta, se soporte, se 
mire con la mayor indiferencia 
los dolores y la negra miseria de 
mul t i tud de niños inocentes, y de 
criaturas abandonadas. 
E l hambre, la inclemencia y la 
crueldad clavan su garra en las 
en t r añas de estas v íc t imas , sin 
que se conmuevan los sensibles 
animancfilos, ni-se ' constituyan 
los clubs protectores de n iños , n i 
se procure acabar de una vez con 
ese cáncer, del pauperismo. Mien-
tras hay perros afortunados aten-
diros e sp l énd idamen te por sus 
due ños , peí ros ciudades con ex-
quisita solicitud; mientras existen 
c u a d r á s ^on.'irtables para los ca-
ballos de lujo; y abundante ali-
^ mento para los gatos y d e m á s ani-
malejos domést icos , los pobres 
golfines t i r i tan camél icos por las 
c á i i t s de Par í s , y la miseria de 
los barrios pebres de Londres tie-
ne el aspecto de un i r f ierno 
c ipádo . 
Bien, muy bien que se procure 
luchar contra los dolores super- j 
fiuos de la vida; bien que se com-
bata las explotaciones y los mar-
tirios provocados por los hom-
bres... pero empezando por nues-
tros hermanos, los pobres. 
Mientras exista junto a nosotros 
tanta miseria y tanto dolor... 
mientras los niños padezcan por 
causa de nuestro abandono ¿cómo 
petísar en los perros de Circe? 
Por las calles de Madrid anda-
ba no ha mucho un pobre viejo 
antí- leones escapados de la j ^u l a , V a 
I t i ro l impio evi tó una catá?trefe . 
Pues este hombre, vie jo ya, in-
defenso, abandonado, miserable, 
acaba de sucumbir en Val ladol id . 
Es decir, que el que luchó con 
leones, no há podido defenderse 
de la «fiera miseriaK 
E l capi tán Malleu no ha encon-
trado un solo protector que lo de-
fienda de ella. 
En estas luchas de la vida hay 
«Clubs Jack London» que prote-
gen o los animales y desarman a 
los domadores... pero no existen 
«Clubs protectores de n iños y de 
prov5nc}a 
de 28 de mayo úl t imo, p0l. el 1 
se desestima la reclamación ^ 
tablada por el recurrente eont^ 
acuerdo de la Delegación de 
cienda que le impuso la m n l ^ l 
1.000 pesetas por no fácil 
comprobación del libro de 
itar la. 
tas. 
flaco, hambriento, y miserable1 pobres viejecitos abandonados» 
que tuvo que recurrir a divert i r a 
los chicos, con unos muñecos he-
ches por él mismo, y pedir de l i -
mosna unas monedas para no mo-
r i r de hambre. 
Era triste el espectáculo que 
ofrecía el pobre viejo esforzácao 
se en hacer piruetas cerno un pa-
yaso... poique el desgraciado era 
un personaje famoso—una cele-
bridad venida a medos—, era na-
da menos que el capitán Malleu 
el terrible demador de leones. 
¿Comprendé i s toda la tragedia de 
un hombre que ha domado ñe ras , 
y acaba por convertirse en fanto-
che. 
" -Una vez en Valencia dió el pe-
que desarmen a la «fiera miseria» 
Luis L E O N . 
30 7 30. 
Lo que se hace publico paraco. 
nocimiento de Ics que, tenien^ 
interés ,en el asunto, quieran co-
adyuvar en él a la Administra, 
ción. 
Se vende una masía sita 
en el término de Alia 
ga, denominada «La 
Puente»: c o n s t a de 
monte pinar, carrascal, 
huerta y secano; su ca-
bida mil yugadas. 
Razón, Amantes 38. 
^ssamsseíSKxaa»» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
\ de Sen José 
V I L L A V I E J A D E N U L E S (Pro- \ 
vincia de Castellón.) • 
• 
PROPIETARIO 
w m m m m I 
Pida usted 
MAHOÜ, PILS 
en todos los 
Aguas-minero, medicinales, cío- • j 
ruradf s, manantial, t atúrales, • j 
callentes. Temperatura 45° 0. • | 
(bo he ró ia f f i en te a unos cuantos\».·«e.««B.··»««Be««·.·««. .M«.·** \ 
E L MISTERIO DB TÜTANCKAMEN FOLLETÍN DE E L MAÑANA 2S7 
— E s el gobernador ;i5e >Amí. 
Y pensando que era quien le había sentenciado, agre-
gó como queriendo disculparle; 
— E s bueno, no te creas/ y él no me niega nada. 
—Pues si es tan bueno como tú, ;oh Jinda Termutes! 
— intervino Tunna—ruégale que nos permita acompaftar 
a Jochabed en la prisión. Té ^pena la falta de una madre 
que no has conocido, considera cómo sentiré yo, madre^ 
la pérdida de una hija que jamás faltó de mi lado. 
Termutis esperó ver en la joven la conformidad con= 
ei ruego; y aunque nada déeíá, comprepdió que no qüe-
Í ía quitarle aquel últ imo consuelo,' y encarándose con e* 
offóial, lo dijo con imperio; 
—Camina lentamente^ que yo os alcanzaré antes de 
salir de palacio. 
Y como un ave 8aISariná^';intern^.,^«..>^S'^.c^iara&''-
abandonada?. ' ; • 
Volvióse a poner en nvareha de nuevo, y ahora, eum • 
oliendo el ruego de Termutes, con toda lentitud; mas no 
tama, sin embargo, que no ie pareci.era^ a Tunna d'ésbo^'" 
/•a^.a carrera, huyendo devun monstvpo Jiorripííáriíe, ' : 
Cruzaron corredores y salas^.y >un,: patío Hèno de soí-
didos, orillareso por un claustro :£á;opnado- de piíastras: 
« i z a n t e s y cineetadas tíin que separaran los distraídos 
« los , atentos solamente al o t^ .de .líi- blanca í"aparieiófc¿ 
tornaron a inier^arse er. otro cuferpo del edí^cio-ct>rf*3üs 
«tM^espondieíjtès salas y pasillos y líegaron a ctro pati© 
más reducido y silencioso en e] que el oficial a©..entretu-
vo impaciente-
Por fin, apareció la triunfal chiquilla, atravesan-
do las gaierías con el rostro aiborozadív y tremolan-
do en alto, como gracioso indulto, una blanca hoja de 
papiro. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación' Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 27*6 grados. 
Mínima de hoy, 15'6. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 685 . 
Recorrida del viento, 98 kilómetros. 
i . "•i-
T A L L E R 
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Ca lde re r ía 
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A u t ó g e n a 
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Guillén de Castro, 39 
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E l Profesor Ayudante será de-
signado por el jefe de servicio, 
.quien comunicará al Montepío su 
nombre y cargo que 'desempeña,, 
para que reciba a su vez el corres-
rpondiente nombramiente. 
E l restante personal subalterno 
%erá así mis mo d es lanado Ü b re -
mente por el jefe del servicio, sin 
]a oblig ación de dar conocimien-
to de su nombramiento. 
Si la actuación profesional de-
.personal facultativo de una deter-
minada Enfermería diera lug*r a 
quedas a reclamaciones, é^tas se 
fiarán al Montepío Taurino, el 
cual, si las estima de importancia, 
solicitará que tres Profesores Mé-
dicos correspondientes a la E n -
fermería denunciada, otro por el 
Montepío Taurino y un tercero en 
funciones de Presidente, nombra-
dos por el Coleg-io de Mél i cos de 
.Madrid, se rtú lan, y después de 
dar a-udiencia al Jeje de servicio, 
contra el que se hace la reclama-
ción, determinará si existe falta y 
gravedad de la misma, pudiendo 
indicar al Colegio de Médicos a 
que pertenezca la necesidad de la 
separación del cargo. 
E l expediente se tramitará en 
Midrid, s i e n d o de cuenta del 
Montepío Taurino los gastos oca-
sionados por el traslado y estan-
cia del Médico que viniere a Ma-
drid a desempeñar funciones de 
Vocal. 
Art. 44. Corresponde a la E m -
presa. . 
1* Dotar a la enfermería de 
. las condiciones y medios de cu-
ración que d. finen en los artícu-
los anteriores, así como a la rel 
posición del material gastado o 
inutilizado. 
2'° S itUf ceral personal mé-
dico adscrito al servicio de la E n -
t-ermerialos honorarios devenga-
dos por su asistencia a la misma, 
Y que serán: 
Corridas de toros y novillos 
Plazas de primera categoria, 
-350 pese-tas. 
p.azas de segunda id. 250 íd< 
Plazas de tercera id. 150 id. 
Becerradas 
Plazas de primera categoría, 
¿m pesetas. 
' Pl^as de segunda y tercera ca-
l o r í a 100 ídem. 
Estos honorarios son por fun 
ción y para todo el personal, sea 
^ q u i e r a el servicio que duran-
Fe ella se preste. 
r*á*r*¿— cuandd Ocurra un ac-
^uente desgraciado en la lidia, el 
a a ^ - l 0 de la autorid^ guber-^ i v a d1Sp0ndrá qiie por 
*us órdenes s e establezca el onv nt serviç.o eneWtación 
e ^ e el público seestacione ea 
los alrededores y en las puertas, 
e impedirá la entrada er^ , la enfer-
mería, excepto al personal facul-
tativo y conductores del herido, 
que deberán evacuarla una vez 
realizido su cometido. . ; 
Una vez curado el lesionado, el 
médico encargado pasará al pre-
sidente de la corrida y a la èm-
presa un parte dando cuenta de 
las lesiones que sufriere, su cali-
ficación médica y expresión de si 
puede o no continuar la lidia. 
Determinando la certificación 
m é l i c a que el lidiador no puede 
continuar su trabaio, si intentara 
reanudarlo se impondrá a toda 
costa por el delegado de la auto-
ridad y bus auxiliares. 
Se prestará asimismo asisten-
cia en la enfermería al especta-
dor, empleado o dependiente de 
la empresa que lo precisare. 
Para que los lesionados sean 
atendidos con la mayor rapidez 
posible, permanecerá constante-
mente en el local de la enferme-
ría uno de los médicos o ayudan-
tes, ocupando los restantes un 
burladero construido con las de-
bidas condiciones de seguridad, 
comodidad posible y fácil acceso 
que estará instalado en el calle-
jón en lugar de sombra y en el si-
tio más próximo a la puerta de 
comunicación entre el ruedo y la 
enfermería. 
: Art. 46. Para la comprobación 
de lo estatuido en los artículos 
anteriores referente a las condi-
ciones de local y dotación de ins-
trumental y material de cura que 
las enfermerías han de poseer, se 
establece una inspección médica 
obligatoria de las mismas. 
E^ta inspección s?rá realizad i 
todos los años por el inspector 
provincial de S m i d i d o subJele-
gado d i Medicina del distrito, 
quien, con la debida antelación, 
avisará al médico encargado de 
la Enfermería o a la Empresa del 
día y hora en qu i hibrá de reali-
zarse, para que estén presentes. 
Si la Enfermería n une las condi-
ciones reglamentarias, se librará 
el oportuno certificado; en caso 
contrario, indicará por escrito las 
reformas o mejoras necesarias 
para llegar a reunir las que se es-
timen más adecuadas. 
Este certificado hibrá de ser 
exigido por las Autoridades antes 
de permitir la celebración del es-
pectáculo taurino. 
Se faculta al Montepío de Tore-
ros - ara que un profesor médico 
por él designado inspeccione a su 
vez las Enfermerías, denunciando 
al inspector provincial de Sani-
dad correspondiente las deficíen-
cias que notare. 
E n las olázas no permanentes. 
las Enfermerías serán estableci-
das en los locales adecuados y se 
ajustarán, en lo referente a mate-
rial de curación, instrumental y 
personal^ a lo estipulado en los 
artículos 42; 43, 44, 45 y en el 
presente, para las plazas de ter-
cera categoría. 
De las dependencias 
Art. 47. Durante la corrida 
habrá en cada uno de los cuatro 
cuadrantes de la plaza, dentro del 
callejón, un depósito de arena y 
dos servidores, teniendo cada pa-
reja dos espuertas llenas y dos 
vacías, con objeto, las primeras, 
de cubrir en el momento la san-
gre que arrojen los caballos y los 
toros, y las segundas, forradas de 
hule, para recoger los despojos 
de aquéllos, que en ningúT caso 
arrastrarán, llevando, al efecto, 
para colocarlos en" las espuertas, 
un palo de 50 centímetros de la* -
go con doble gancho d i hierro en 
la punta. También dispondrá de 
10 lazos para el arrastre de los to-
ros y caballos muertos, que habrá 
de hacerse por dos tiros de muías, 
sacando primero aquéllos, a fin 
de que las operaciones para dej i r-
los en canal puedan real izárse lo 
más pronto posible. 
Art. 48. A d e m á s del personal 
necesario para este servicio habrá 
el nú nero suficiente de mozos de 
caballos destinados a levantar a 
los picadores, arreglar los estri-
bos, retirar los caballos heridos y 
qui t ir la silla y la brida a los 
muertos, tmiendo un especial 
cuidado én conducir a las caballe-
rizas, con la mayor premura, to-
do^ los càbiUos inutíjizados' que 
puedan salir por su pie del rer 
doniel. 
Asimismo cuidará dicho perso-
nal de levantar las monturas sin 
arrastrarlas y de no quitar la bri-
da-a los cab Ulos hasta qu? hayan 
muerto. 
Queda prohibido a los ref ridos 
mozos hacer recortes, llamar por 
modo alguno la atención del toro 
y llevar a los caballos del bocado 
para ponerlos en suerte, debien-
do ir de tras de cada picador dos 
mozos para su servicio. 
Art. 49. Los empleados, mo-
zos y servidores usarán uniforme, 
llevando un distintivo con el co-
rrespondiente número en gruesos 
caracteres, que hará relación al 
de su matrícula en el libro de la 
Aimin i s t íac ión de la Plaza. 
Art. 50. E n cada puerta de la 
valla habrá dos carpinteros para 
que, llegado el caso, puedan abrir 
aquella, y no podrán bajar al re-
dondel sino cuando tengan que 
componer algún desperfecto de la 
barrera, verificado lo cual volve-
rán a su puesto. 
Art . 51. E n el plano de la me-
seta de los toriles no. habrá más 
personal que el mayoral y los de • 
pendientes necesarios para colo • 
car las divisas y hacer pasar las 
reses de un departamento a otro. 
Las troneras por donde esta 
operación se verifique deberán 
estar hechas de manera que no 
ofrezcan riesgo de accidente. 
Art. 52. E l timbalero y los dos 
clarines encargados de anunciar 
el principio de cada suerte se co-
locarán frente a la Presidencia, y 
la música que amenice el espec-
táculo deberá situarse en punto 
lejano de los toriles. 
Art. 53. Los mozos que guíen 
los tiros de muías para el servi-
cio de arrastre ocuparán un bur-
ladero construido en el callejón 
al lado izquierdo de la puerta por 
donde aquél se realice, sin que se 
permita la permanencia en él a 
personas ajenas a este servicio. 
Art. 54, E l personal designa-
do para la práctica de los servi-
cios que se indican en los artícu -
los 48 y 49 sólo podrá permane-
cer en el callejón durante la suer 
te de varas en que aquéllos son 
precisos, ocupando después el 
burladero qué se les señale, sien-
do responsables sus capataces del 
rncumplimíento de esta orden, 
que será sancionada con multa 
de 5 a 25 pesetas, y en defecto de 
su pago, con privación de su tra-
bajo de uno a cinco días de corri-
da o indefinidamente, en caso de 
reincidencia. \ i 
Art. 55. E n las localidades ha-
brá el personal suficiente de aco-
modadores,., períictameritè ins-
truido y. educado, para atender a 
los espectadores, y cuando algu-
no de éstos proceda incorrect v 
mente, reclamarán el auxilio de 
los agentes de la Autoridad para 
reducirles a la obediencia, impo-
nerles compostura; o la sanción 
que procediere. 
De los espectadores. 
1 Art. 56. Para evitar la afluen-
cia de espectadores, permanece-
rán abiertas la puerta principal 
de la Plaza y las dos primeras de 
cada lateral, por lo menos con 
I dos horas de antelación a la en 
que sé empiece la corrida, y me-
dia hora después de terminar é s -
ta, excepción hecha de un día llu-
vioso, en que se permitirá al pú-
blico permanecer algún tiempo 
más en la Plaza, si fuere preciso. 
1 Art. 57. Los espectadores de 
tendidos, gradas y andanadas, no 
podrán pasar a su localidad du-
rante la lidia de cada toro. 
Si por una deficiente clasifica-
c i ó n de localidades de sol y de 
sombra, resultare perjiidicado a l -
gún espectador, tendrá derecho a 
ser cólocado. en. un asiento .de la 
clase que indique su bil.le.te,;y, sí 
esto no fuera posible,. a la. devo-
lución de su importe, si lo recla-
mase antes dé comenzar la co-
rrida. 
Art. 58. Todòs los espectado-
res permanecerán sentados du-
rante la lidia, quedándoles prohi-
bido expresamente tener para-
guas ó sombrillas abiertos desde 
que empiece el espectáculo, pro-
ferir insultos o palabras que ofen-
dan a la moral y decencia públi-
cas, tirar cerillas encendidas y 
quemar papeles u otros combus-
tibles, golpear, pinchar o arran-
car al toro las banderillas, si sal-
tare al callejón^ y arrojar al rue-
do objeto alguno que püeda per-
judicar a los lidiadores o inte-
rrumpir la lidia, y de manera 
muy especial las almohadillas que 
utilicen para cubrir sus asientos. 
Los infractores serán corregi-
dos precisamente con multa, y 
los responsables de la filta últi-
ma con la de 250 pesetas, y en 
defecto de su pago les será i m 
puesto el arresto correspondien-
te. 
Los empleados de la Empresa 
vendrán obligados, en las locali-
dades en que presten su servicio, 
a s ñalar a la Autoridad o a sus 
Agentes el individuo o individuos 
que hayan cometido la infracción 
y la Empresa a colocar en los pa-
sillos y puertas de acceso a las 
localidades, y en forma bien visi-
ble, carteles en que se h ^ gi co .s -
tar lo preceptu ido en este artícii-, 
lo y las sanciones que asimis na 
serán impuestas a quienes, ara ¡.vi-
rando a ios infractores Drocur.<*fi 
ocu'farles, f ictlitir suSfugi «> h i -
cer ineficaz la gestió a de ios Í g a-
t s de la Autoridad en el cumplí» 
mú nto de su deber. 
Los empleados d * la Empresa 
que, negligentes o benévolos, no 
cumplan lo preceptu «do serán co-
rregidos con multas de 5 a 25 pe-, 
setas, y por reincidencia, con sus-
pensión del empleo, como s ta -
ción impuesta por la Empresa.; 
Art. 59. E l esp ectador que ¿VL* 
rante la lidia se arroje al redon-
del, será inmediatamente retirado 
por lidiadores y dependient is* 
que lo entregarán a la Autoridad, 
la cual impondrá la multa ^e 50,, 
pesetas la primera vez, castigan-
do la reincidencia con 250 pesetas 
o con el máximo de.500; sufrien-
do el arresto supletorio siempre, 
en defecto del pag) de la rau;íí, 
y debiendo entregar al Juzga io, 
como Culpable de desobediencia, , 
al que incurriere'en la tercera 
faltad '11 v 
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LAS HORAS TUROLENSES 
pido, sin nubes, recorre majtsta 
GÜADALAMAR EN FIESTAS 
Las ciudades como las señori-
tas de las grandes urbes, presen-
tan caras dislintas en ¡las varias 
horas del día. Puede sucede^que 
estas viçjds ciü4ades» no se cui' 
4en el rostro con afeites y ere-
naas, y que nada hagan para pa-
recer distintas de lo que en reali-
dad son; pero la luz de un sol re-
fulgente al reflejarse en las pie-
dras milenarias dará a la pobla-
ción un aspecto distinto al que 
ésta presentada bañada por los 
rayos argénteos de la luna. La 
animación no siempre es la mis-
ma: durante el día, los trabajado-
res de cualquier actividad, luchan 
corren, laboran, cumpliendo el 
deber que Dios impuso al hom-
bre por su desobediencia: en la 
noche, de silencio es el dueño 
absoluto de la ciudad; vela su 
sueño de siglos con la impasibili-
dad de mitógico Cerbero. Algún 
trasnochador transeúnte, quecom-
bate sus ocios paseando bajo los 
soportales de la Plaza, y los sere-
nos con sus chuzos y faroles, son 
los únicos signos de vida que se 
registran como vanantes en las 
altas horas de la noche. 
Quisiera nflejar los distintos 
matices que adopta la ciudad en 
has horas del día. Discú lpame-
amigo lector—si mi manera de 
ver las cosas es distinta de la tu 
ya, y los prismas con que miro 
están oscurecidos por el negro 
humo de la ignorancia. 
¿Quieres que empecemos ya? 
Pues nada; elige la hora que de-
sees... ¿Cualquiera? Bien: Vere-
mos Teruel al través de los espe-
juelos fantásticos de mi imagina-
ción, a las doce de la mañana: en 
un medio día caliginoso del vera-
no que estamos padeciendo. Será 
un día cualquiera: hoy, ayer, ma-
ñana... En Teruel, todos los días 
parecen cortados con un mismo 
patrón y viendo uno, se han visto 
todos. • 
Pocos pueblos de España, don-
tivo su camino lanzando sobre los do tantas belh zes naturales abun-
habitantes de la tierra, sus rayos dan y que de poco tiempo a esta 
de fuego. El ambiente enrarecido 
ahega. El aire quema, calcina los 
•rostros, cubriéndolos de un tinte 
yocíado. Por las calles, lentamen-
te desfilan, los vendedores dé he-
lados anunciando cansinos ¡Al 
helao rico! ¡Rico helaol 
La plaza del Mercado, en esta bosques de pinares y por 
hora, comienza a animarse con tud, uno de los lugares más bellos 
los paseantes sin trabajo. B.jo los y uno también de los más delicio-
soportales, a los que los toldos de sos puntos de reunión durante la 
los establecimientos, prestan acó- estación veraniega, 
gedora sombra, pasean con taf- A estas circunstancias hay que 
dos pasos, matando el tiempo, jó-i afíadir la sencillez y afabilidad de 
nunció ún elocuente panegírico 
del apóstol Santiago. 
Organizada la procesión, bellí: 
simas y apuestas s< ñoritas condu-
jeron en andas las imágenes 4e 
Santa Ana y de San Roque. 
Literalmente, todo el pueblo 
formaba en la procesión, con el 
Desde luego, dentro de la pro-1 acompañamiento musical de los 
vincia, es, por sus frondosísimos incansables dulz uñeros y bdjo los 
su alti 
parte ccmienzan a ser conocidas 
y en su justo valor apreciados, 
han sido tan favorecidos por la 
Naturaleza como éste de Guada-
la viar. 
venes y pollitas. Alguna pareja 
de enamorados amantes, desfila, 
las miradas ardientes y los cuer-
pos juntos, rimando su poema de 
amores, como un lema de vida. 
Las verduleras, los rostros con-
gestionados, llenan sus cestas con 
los residucs de su comercio. Al* 
gunos puestos de frutas, desha-
cen la parada, cargando sobre 
frágiles carros el modesto estari 
bel. Pasan autos veloces llenando 
el aire con el ruido discordante 
de las bocinas y clàxons. Los pa-
seantes desocupados, siguen mar-
cando sobre las losas de los por-
ches sus pasos, como un lendel. 
Cobradores de Bancos, con sus 
bolsas y carteras bajo el brazo y 
algunos ebreros, pasan rápidos 
en busca del hogar y del reposo. 
El «torico de la fuente» mira bur-
lón a una linda criada que preten-
de llenar sus cántaros con el ca-
sus habitantes, dignos de admira-
ción por la pureza de sus costum-
bres, aun no contaminadas, por su 
amor al trabajo, por su alentado-
ra fe religiosa, y por su acrisola 
da honradez. 
¡Con cuanta efusión y cordiali-
dad celebran estes humildes la-
biegos las fiestas anuales en ho 
ñor de sus santos patronos Santia-
go, Santa Ana y San Roque I 
Después de las rudas labores 
del año, no hay mayor satisfac-
ción para estas gentes que entre-
garse por entero unes días a las 
legítimas expansiones de sus fies-
tas tradicionales, realzado por la 
fe y matizadas por el tipismo que 
nada han perdido en el rodar de 
los siglos y las generaciones. 
De extraordinarias, por su ale-
gría y brillantez, pueden calificar-
se las celebradas este año por 
Guadalaviar, a quien da nombre, 
como se ve, el histórico río que líente y escasísimo liquido que . , . _ r> • 1 . fecunda sus campos y la vega tu destilan los canos. Por si le co » , & , , . . )rolense. rresponde la prelacion a una u 
otra en el llenar, dos aguadoras i 
con sendos borricos, disputan y 
gritan. Doo municipales, embutí-
Teruel a )as 12 
La sirena del Banco de Aragóri 
ha bramado enronquecida, como 
un toro bravo o cual dragón fu-
rioso y amenazante, anunciando 
las doce de la mañana. 
Las campanas de la Catedral y 
de las múltiples iglesias, tocan 
t mbién las nostálgicas campa-
nadas de las Aves Marías. Solo 
m alguna v ic j i casona, o algún 
Tispetable sacerdote oyen estas 
campanadas y rezan. Para los de 
máSj este toque nada significa, 
hada dice, pues sus creencias re-
ligiosas están difuminadas en el 
positivismo materialista y ateo de 
los tiempos nuevos. En los cam 
pos, los labradores dejan los úti 
les de trabajo. En unas eras pró 
ximas a las Rondas, unasmuji 
rucas paran el trillo, dtjan los 
"bieldos y se acuri ucan junto a las 
piras de dorada mies sacando de 
na cestillo blanco la diaria y par-
ca comida. 
El día es de una pesadez inso-1 
rtOiíhible, El sol, en un cielo lina- • 
por la mañana, dos afamados dul-
zaineros de Villar del Cobo anun-
dos en sus uniformes, llegan pre- ciarotl las fiestas despertando al 
surosos, blandiendo la blanca pe- Puebl0 con la dulce ^ alegre me-
rrita, semejante ala que emplean lodía de una ^ran diana-
las cocineras para sus salsas, y A continuación, siguiendo una 
después de discutir también, lo- costumbre tradicional, fueron en 
gran imponer el orden, quizá por j busca de los comisionados de las 
que las gargantas de Jas aguado- i ^eçtas' 
ras secáronse en la disputa y na- f Estos se hallaban ataviados con 
da pueden ya decir. j bandas de seda de múltiples colo-
Las manecillas de los relojes res ^ ostentaban una va ra - s ím-
avanzan y .siguen su camino a bo10 de autoridad en esos d í a s -
través del ' t iempo. Faltan unos I exornada con cintas ^ flores natu" 
' minutos para la una. Se nota un i rales-en forma de corona-, fru-
, revuelo en tre los paseantes y más It0 de aclueilas praderas, inmensa 
de uno, disimuladamente bosteza alfombra de césped y ñores que 
esperando la hora da comer forman un bellísimo contraste 
Lector: ¿No te parece bien que!COn lo abruPto de los mofltes em-
también nosotros hagamos lo mis- Penachados de Pinares-
mo? Tú, al leer estas líneas, tam-
bién habr ás bostçzado más de una 
vez, y quiero creer que obedeces 
al aoetito; como mi fgacilia» está! 
a punto, comeremos y otro día te 
diré lo qu-í veo en Teruel a la 
una de la tarde. 
(Continuará) 
FRANCISCO IBAÑE2. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Reunidos todos con el señor 
cura párroco don Cipriano Gar-
cia, alcalde y demás autoridades, 
se dirigieron a la iglesia parro-
quial, mientras las campanas to-
caban incesantemente convocan-
do a los fieles a la fiesta religiosa, 
los cuales llenaron pronto las na-
vçs del templo. 
Ofició en la solemne misa el 
señor cura párroco, acompañán-
dolé, con armonium, varios jóve-
nes cantores de la localidad. 
La oración sagrada estuvo a 
cargo de don Manuel Navarro, 
coadjutor de Celadas, que pro-
1 frecuentes estallidos de los cohe 
1 tes voladores que los mozos iban 
lanzando. 
¡Solemne procesión por su mis 
ma sencillez y el incoercible fer-
vor de todos los hijos de Guada-
laviar, 
Por la tarde y por la noche, hu-
bo animadísimos bailes en la pla-
za mayor, descatacándose entre 
ellos la jota untada, típica en esta 
tierra de Albarracín. 
Igualmente fueron muy cele-
brados los bailables con las ron-
dallas de casados y mozos. 
La alegría del pueblo durante 
todas las horas del día, era com-
partida por los muchos forasteros 
que habían llegado de Griegos, 
Villar y Frías de Albarracín. 
Son extremas l a s atenciones 
que se tienen para con los que 
llegan a visitar ese pueblo duran-
te sus fiestas, pues se les obsequia 
con rondallas y gaasajos de todas 
clases. 
Las fiestas continuaron, y en el 
mismo orden, al siguiente día 2ó. 
En la función religiosa estuvo 
el sermón a cargo del señor cura 
párroco de Villar del Cobo, don 
Juan Manuel, quien puso de relie-
ve las ejemplares virtudes y ab-
negación de San Roque. 
El domingo hubo también pro 
cesión y después reuniones y 
bailes, siendo igualmente extra-
ordinaria la fínimación en ese día. 
Pero lo que más celebrado fué, 
sin duda alguna, es el acto de 
bandear la bandera o sea la cesión 
de cargos. 
Llamó la atención el que ver-
daderos rapazuelos se diesen tal 
habilidad para bander la gran 
bandera, a pesar de sus escasas 
fuerzas, siendo p o r ello muy 
aplaudidos y saludados con abun-
dancia de palmas y cohetes. 
Es de lamentar que tanto Grie* 
gos como este pueblo se hallen 
tan desprovistos de carreteras y 
buenas vías de comunicación, por 
lo cual hoy son casi por completo 
ocióos no s^lo para los 
túris mo para los veraneantes. 
El üia que Guadalaviar posea 
buenas carreteras, ser^ uno de 
los pueblos más visita.dos de la 
provincia, debido a Ips inmensos 
pinares que posee y que, como 
ocurre con otros pueblos de Sie-
rra, se extienden [hasta las mis-
H a t o s d e a l w g 
M A N U E L 
ABONOS VIAJES COGBEI ti 
Salvador, 32. Teléf 
mas casas brmando calles v 
lies frondosísimos y o!recién^' 
la contemplación del visitante* ^ 
berbios paisajes en loíi que acad" 
v so brotan fuentes d i agua f r5 
ca y cristalina, Entre las que U 
see Guadalaviar son notables J 
de la Cerraja, la de Félix y J 
Milagrosa, verdadera riqueza me. 
dicinal por sus propiedades Ú 
rruginosas á t resutt-Uos ] 
mente reconocidos. 
Nos consta el celo del iq^enk 
ro don Juan José Gómez Cor¿ 
bés, y pronto veremos terminada 
la carretera que parte del puerto 
de Orihuela. Entonces será posi. 
ble a muchas gentes, con gran fa-
cilidad, la contemplación de es-
tos bellos rincones y fantásticos 
paisajes de Guadalaviar, Grifos 
etc., espléndidamente dotados 
por la naturaleza, a mil seiscien. 
tos metros de altura sobre el ni. 
vel del mar y qu?, como estacióft. 
veraniega, no reconocerán qué 
nada superior en toda Espaft^  
tan pronto como se hallen dola-
dos de las comodidades necesa' 
rias. 
• MARÍA HERNANDEZ: 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Manuel Aznar Gómez y Ber-
nardo Urieta Calvo, de Lécera 
(Zaragoza) y José Carrasco Upf 
y Marcelino Moreno Gozar, 
Siles (Jaén) por infracción aKRe-
glametito de circulación urbana e 
interurbana; Angel Gómez Ma-
yordomo, de Bonidos (CuescaV 
Víctor Mínguez Prados, de Li-
bros, y Rafael Ruiz Coll, deRr 
da de lá Sierra (Guadalajara)^ 
i n f r a c c i ó n al Re l^ameirto«Je 
Traesportes, 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Per^ 
nales España y Extranjero co 
Reserva.-Certifícados de 
Ies al día, 5 pesetas 
ues generales.—Cumplí^ 
de exhortos.-Compra'Vení 
Fincas.-Hlpotecas.-Ca^ 
nio Ordófiez,-Agente O 
do.—Preciados 64.—J 
dada en I908.-Direcíor: 
f 
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